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La mujer se ha incorporado, como es sabido, a muchas actividades antes 
reservadas a l género masculino. En las Universidades y demás centros 
de enseñanza hoy dia las muchachas son no sólo ornato de las 
clases, sino un ejemplo y un estimulo para sus compañeros 
de estudio. 
No podio faltar eso nota simpática en nuestro 
Instituto, en el que, entre otras más , son 
alumnos las bellas Jóvenes que 
aparecen en este grupo. 
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E l domingo, 
l leve consigo un 
y tráigase los gratos recuer-
dos de sus excursiones en fotos 
«Kodak», para vivirlos luego 
con igual intensa emoción den-
tro de un año, de diez, siempre 
que quiera. 
El concesionario exclusivo i 
en esta plaza, 
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D I E G O P O N C E , 12 
mostrará a usted los últimos modelos de 
«Kodaks», desde 72 ptas., y 
«Brownies», desde 22 ptas. 
Laborator io para toda clase de 
trabajos de fo tograf ía . 
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«Es usted un fanfarrón, señor», le contestó 
el peregrino tosedor. «El menor plazo de vida 
que me conceden los médicos es de treinta días, 
aunque yo espero llegar a los sesenta. 
«Pues yo sería capaz de apostar con cual-
quiera de los señores aquí presentes, diez mil 
dólares a que dentro de treinta días ya estará 
muerto», replicó Gold Hi l l Cassidy, a quien mo-
lestaba mucho haber sido llamado fanfarrón, 
pues, en efecto, lo era y no habían pasado 
cinco minutos desde que Modoc le llamó la 
misma cosa. 
Mientras se trababa aquella discusión, entre-
cortada por la tos del desgraciado, Modoc Bill 
estuvo, al parecer, ocupado en leer de nuevo el 
cablegrama. Ni siquiera se había molestado en 
volverse de cara a la puerta para examinar al 
recién llegado, pero cuando Gold Hil l Cassidy 
mencionó en broma la apuesta de diez mil dó-
lares, el instinto jugador de Modoc se apoderó 
de él por completo. 
«Ese caballero» dijo, «ha juzgado correcta-
mente el carácter de usted, Gold Hi l l . Le ha 
llamado fanfarrón y no puede negarse que lo 
es. Nadie más que un fanfarrón sería capaz de 
apostar una suma cualquiera y mucho menos 
diez mil dólares que no tiene, a que ese desgra-
ciado caballero se habrá muerto dentro de 
treinta o de sesenta días. 
Pero el caso es que Gold Hill Cassidy tenia 
los diez mil dólares y nadie lo sabía mejor que 
Modoc Bill. La verdad es que Gold Hil l llegó a 
ganar casi medio millón, y como la cosa era 
reciente, el dinero se le había subido a la cabe-
za. Por esta causa no tuvo más remedio que 
replicar a las palabras de Modoc Bill: 
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l a otra; ia diligencia emprendió la marcha, i \ 
bajó d«sck la rueda al súbelo, y se quedó mirán ' 
dola hasta que no fué visible más que una nube 
ú z polvo blanco. Lu^go se volvió con lentitud y 
de pronto se vaó ante un revólver de seis tiros 
que empuñaba un desconocido, casi en la puer-
ta del despacho de la diligencia. 
«jDese preso, Modoc Bilí Robkyi» exclamó 
aquel hombre. «Manos arrlbal 
Con la rapidez del rayo Ja mano derecha de 
Modoc se metió bajo la solapa die la izquierda, 
lo que me dió a entender que aquel muchacho 
modesto prefería llevar su arma ^n una pisto* 
lera colgada del hombro, al alcance d^ la mano 
oculta mientras examinaba al desconocido. 
Luego la retiró vacía y el otro se acercó a é l 
diciendo: 
«Hágame el favor de volverse de espaldas, 
señor . 
Modoc obedeció y se llevó las manos hacia 
a t r á s . El desconocido las sujetó con las espo-
sas, le quitó el revólver y se lo guardó entre el 
cinturón y el pantalón de su propio traje. 
«Quería salir con usted en esa misma dil i-
gencia» dijo con la mayor tranquilidad, «pero 
varias cosas me lo han impedido, sin contar 
con !a posibilidad de que nos l iáramos a tiros. 
Por eso la dejé marchar sin nosotros. 
«Como usted, sheriff, es persona educada y 
wn caballero* dijo Modoc Bill «le estoy agrade-
cido por su conducta y su consideración. Tal 
vez, de haberlo visto antes, habría hecho una 
tontería, pero pensándolo mejor, comprendo 
que tampoco habr ía hecho nada de eso. De 
ningún modo mientras ella hubiese podido 
verme. Espero que me hará usted el favor de 
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alquilar un vehículo para nosotros dos y me 
sacará de aquí muy pronto. Si me lo permite 
usted, pagare el coche y si me quita estas espo-
sas, le doy mi palabra de honor de que no tra-
taré de huir ni de atentar contra usted». Miró a 
la nube de polvo blanco que aún flotaba sobre 
el camino y añadió: «Algún día volverá, sheriff, 
pues me lo ha prometido. Cuando sea una 
prima donna volverá y vendrá a cantar para mí 
solo.., y quiero estar en situación de recibirla 
entonces. No volveré a matar, n i me fugaré ni 
haré nada malo. Cumpliré mi sentencia y luego 
llevaré vida de persona decente. E l juez me 
condenó a cinco años, plazo que ha de transcu-
rr i r para que ella termine sus estudios- Sheriffr 
íe prometo portarme bien. 
«Así lo creo» contestó el sheriff «porque yo le 
conozco, pues hemos sido vecinos. Dispénseme, 
Modoc, pero la experiencia me ha demostrado 
que en el primer momento, al verse preso, un 
hombre nervioso y valiente puede disparar su 
arma y pensar luego, cuando la cosa ya no tiene 
remedio. Pero ahora ya se ha conformado us-
ted, estoy seguro de que ya es hombre de fiar. 
Dicho esto abrió las esposas, se las quitó y 
las guardó en su bolsillo. Luego dijo a Modocr 
«Sí quiere puede esperarme aquí mismo, 
mientras yo me ocupo en contratar un tiro de 
caballos y un coche. 
En virtud de estas palabras Modoc se sentó 
a la entrada del despacho de la diligencia, sacó 
su cortaplumas y empezó a limpiarse las uñas . 
A l cabo de una hora regresó^ el s^n//" acompa-
ñado de un tiro de caballos. Él y Modoc bebie-
ron, el s/zen//compró una caja de cigarros y 
una vez ambos hubieron tomado asiento en la 
vaso tres dedos de su mejor whisky para dárselo 
a ese pobre tosedor, porque de lo contrario va 
a morirse en la misma puerta, 
Al pronunciar estas palabras Cassidy no se 
propuso insultar al pobre hombre ni burlarse 
de su desgracia,. y lo que menos se figuraba 
era que el tísico le hubiese oído. E incluso 
arrojó una moneda al encargado del bar para 
pagar la copa que acababa de pedir, cuando el 
desconocido empezó a mirarle muy irritado. 
«Este pobre tosedor» dijo, «sabe muy bien 
encargar las bebidas que necesite y puede pa-
garlas en el poco tiempo que le queda de que 
su esqueleto vaya de un lado a otro. Sé, con 
toda exactitud, cuánto dinero tengo, amigo 
mío, y también los días que me quedan de vida. 
Sepa usted, que mientras viva no quiero ser, 
en esta población, un objeto de lástima que se 
deja convidar a beber y que se pone a morir 
ante las puertas de las casas desconocidas 
para él. Le aseguro que deseo escoger el lugar 
de mi muerte-
Dichas estas palabras le sobrevino una he-
morragia-
«Bueno, no tengo inconveniente en declarar 
que nuestro joven amigo no está en el esterco-
lero» dijo Gold Hi l l Cassidy, algo avergonzado 
de haber sido ridiculizado por un moribundo, 
cosa que le impedía contestarle- «Lejos de mí la 
idea de faltar a las leyes de la hospitalidad en 
nuestra próspera comunidad. Nuestro amigo,que 
en breve dejará de estar enfermo, puede decir-
me cuanto quiera sin temor de que le replique, y 
le aseguro que la semana próxima nadie le 
acompañará con más reverencia que yo al ce-
menterio de Hedrick, alias el «Pensamiento», 
miii i i i i i i i i i iHniwinimnií i i i imii i i iMmmim^^ 
nueva revista 
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L a PROCESION d e l CORPUS e n ANTEQUERA 
El pasado día 26 de 
Mayo, laxatól ica festi-
vidad del Santísimo 
Corpus Christi tuvo en 
nuestra c iudad una 
señalada significación, 
por exteriorizarse el 
sentimiento religioso 
de la mayoría de los 
an tequeranos en la 
solemne procesión que 
desfiló por varias ca-
lles en la mañana de 
dicha día. 
Hermosa manifesta-
ción de fe en que to-
maron parte gran nú-
mero de personas ce 
todas las clases socia-
les y en que especial-
mente la mujer a r i t c -
querana hizo demos-
tración de su fervor y 
hacer valer su derecho 
las prácticas religiosas. 
de su 
a creer 
El Santísimo, bajo palio, fué llenado por el vicario 
arcipreste don J o s é Moyana Sánchez. 
decidida voluntad de 
en Dios y a efectuar 
La fiesta del Corpus 
trac remembranzas de 
aquellos años en que 
las calles entoldadas 
tenían aromas de ga-
yombas esparcidas por 
el suelo, en las esqui-
nas sendos a l tares 
cuajados de flores po-
nían una bella nota 
típica, y la procesión, 
en que figuraba una 
porción de imágenes 
de santos venerados, 
llevaba un lucido cor-
tejo de niños, estan-
dartes y luces, prece-
diendo a la riquísima 
Custodia, que refulgía 
al sol. 
Esta última proce-
sión, menos brillante 
y espectacular, ha tenido, en cambio, una significa-
ción muy importante y ha constituido un grandioso 
acto de religiosidad del pueblo antcquerano. 
Vario s momentos del desfile de la procesión por la plaza de San Sebast ián y calle de Estepa. 
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E l Instituto 
de Segunda Enseñanza 
NUESTRAS VISITAS nuestro Instituto puede dar idea eí 
siguiente cuadro: 
De izquierda a derecha, sentados: los ca tedrá t icos don Manuel Chaves Jiménez, 
don Nemesio Sabugo Gallego, don Camilo Chousa López {director) y don Juan 
López Almeida {secretario); en pie, don Manuel San tamar ía , oficial de la Secre-
ta r í a ; d o n j u á n Luis Morales, profese r ; don Antonio Gámir Escribano, catedrá-
tico, y don Francisco Gómez Cobián, auxiliar. 
Ocasión más oportuna para girar 
una visita al Instituto que ésta de 
fin de curso, no creemos haya otra, 
aunque siempre sea posible y pro-
vechoso penetrar en sus aulas y 
charlar amigablemente con profe-
sores y alumnos. Pero si en época 
normal es interesante visitar nues-
tro primer centro de Enseñanza, en 
los días de exámenes gústanos 
sobremanera presenciar el afluir 
de alumnos, papás y profesores 
particulares, cuyos rostros antes y 
después del examen de los primeros 
se prestan a hacer amenos estudios 
de psicología. 
Pero no es éste nuestro objeto, 
ni tenemos capacidad para hacer 
tal estudio. Nuestra visita de boy 
tiene por única finalidad hablar del 
Instituto de Antequera, de su mar-
cha y desarrollo y de los planes 
que respecto al mismo abrigan 
quienes le dirigen y han logrado 
colocarle a la altura en que se 
encuentra con respecto a los de su 
clase. 
Pareció a muchos excesiva pre-
tcnsión la creación en nuestra ciu-
dad de un centro de Segunda Ense-
ñanza, y una vez conseguido se 
vaticinó que su fruto no sería bas-
tante para que pudiera subsistir. 
Mas la realidad ha venido a confir-
mar la conveniencia de estable-
cerlo, tanto para fomentar y faci-
litar la enseñanza superior (no 
sólo en beneficio de las clases 
elevadas que se veían en la nece-
sidad de llevar sus hijos a colegios 
e Institutos de fuera, sino para 
que pudieran asimismo cursar el 
Bachillerato alumnos de la clase 
media e incluso obrera de nuestra 
población) como para que a ésta 
concurrieran gran número de estu-
diantes de los pueblos próximos, 
cuya estancia aquí proporcionaría 
al mismo tiempo beneficios de 
índole material para el comercio y 
ciertas industrias y profesiones. 
De la marcha ascendente de 
C U R S O S 
1928- 29 
1929- 30 
1930- 31 
I N G R E S O 
49 
92 , 
_89_ 
Total 230 
N U M . D E A L U M N O S 
O ficial - Libre - Tot^I 
192S-29 55 60 115 
1929- 30 51 188 239 
1930- 31 _67_222 289_ 
Totales 173 470 643' 
NUM. D E I N S C R I P C I O N E S 
Oficial - Libre - Total 
1928- 29 271 212 483 
1929- 30 272 894 1.166 
lyj>Ü-31 324 956 1.280 
Totales 867 2.062 2.929 
Aunque el número de alumnos 
oficiales es menor el segundo curso 
mencionado, las inscripciones igua-
lan y aun superan al primero y 
debe tenerse en cuenta que el pr i -
mer año afluyeron alumnos que 
tenían ya terminados los cursos 
anteriores en otros centros. 
Pues bien, los datos—aun incom-
pletos cuando los adquirimos— 
referentes al curso presente, corres-
pondientes a la primera convoca-
toria i de Junio, superan ya las 
cifras1 del"* anterior como puede 
verse: pÜ 
Matrícula oficial: 91 alumnos, con 
460 inscripciones. 
Matrícula libre: 210, con unas 
mil inscripciones. 
Ingreso: 110 aproximadamente. 
Estas cifras, como se compren-
derá, s e r á n bas tan te mayores 
cuando se completen con la convo-
catoria de Septiembre. 
En honor a la verdad, hay que 
hacer constar que el importante 
incremento de matrícula se debe en 
Grupo de alumnos del Instituto de Segunda Enseñanza. 
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parte al aumento del cuarto grado 
en el presente curso, y ello asimis-
mo debe dar idea de lo que supon-
drá la ampliación de los dos años 
finales del Bachillerato, que se 
espera sea un hecho en el próximo. 
Esta ampliación fué gestionada 
por una comisión municipal inte-
grada por los señores Chousa, 
Cuadra y Villanova, en visita hecha 
en unión del subsecretario de la 
Presidencia del Gobierno, señor 
Ramos, al ministro de Instrucción 
pública don Fernando de los Ríos, 
quien ofreció que, si no se dictaba 
una disposición con carácter gene-
ral para los demás Institutos loca-
les, en cuyo caso holgaba la prefe-
rencia, desde luego sería elevado a 
completo el de Antequera para el 
próximo curso, pues la importan-
cia que ha adquirido, ya que es el 
primero por su instalación docente, 
abundancia de material y número 
de matrícula entre los de su cate-
goría, aconsejaba esa ampliación. 
Gestionada y conseguida, a falta 
de algunos trámites, la cesión del 
albergue del Patronato de Turismo 
para instalación de un internado, 
tanto el ministro como el subsecre-" 
tario mencionados ofrecieron su 
asistencia para la inauguración. 
Asimismo se ha conseguido la crea-
ción de clases preparatorias de 
ingreso, cuyo funcionamiento está 
pendiente de la construcción de 
locales en el mismo edificio del 
Instituto, 
Y ya que hablamos de estas im-
portantes obras que están en curso 
de ejecución, diremos que con ellas, 
una vez efectuadas, el Instituto de 
Antequera quedará instalado en 
condiciones tales que pocos centros 
de su clase le igualarán en España. 
Tropezándose con las dificultades 
económicas que atraviesa el Muni-
cipio, ha habido necesidad de divi-
dir esas obras en tres etapas: la 
primera que se ejecuta es la cons-
trucción de un amplio salón, de 
actos de que se c a r e c í a , para 
sesiones académicas, proyecciones 
y conferencias, y el cual mediante 
un tabique desmontable se dividirá 
en dos aulas; la segunda, será la 
construcción de otras dos aulas, 
una de ellas para gimnasio; y 
la tercera, dotará al centro de otras 
dos aulas más, necesarias para los 
grados que se amplíen. Estas cons-
trucciones están proyectadas a 
base de gran economía y prescin-
diendo de ciertas comodidades que 
en un principio se estimaron nece-
sarias. Se proyecta también una 
instalación para fomentar entre los 
alumnos los deportes, especial-
mente los juegos de tennis y basqui, 
cuyo menaje está adquirido. 
Cumplimos un deber de justicia 
consignando el elogio y aplauso 
que merecen los señores catedrá-
ticos y profesores de nuestro Insti-
tiuto, por su labor al frente del 
mismo, respondiendo a los conti-
nuados desvelos y sacrificios que 
el Ayuntamiento de Antequera se 
impuso con la creación y sosteni-
miento del expresado centro. Ellos 
han puesto el mayor entusiasmo 
en cumplir sus fines pedagógicos y 
rodear al Instituto de un prestigio 
que hace sea mirado en las altas 
esferas como un modelo a imitar, y 
recientemente pudo comprobarse 
ésto con los elogios que tributara 
en su visita de inspección el conse-
jero de Instrucción Pública y cate-
drático del Instituto-Escuela de 
Madrid don Martín Navarro Flores. 
E l entusiasmo que por la Ense-
señanza en general siente su direc-
tor don Camilo Chousa, al que las 
circunstancias han llevado a la 
Alcaldía de esta ciudad, en momen-
tos de gran dificultad política y 
económica, es conocido de todos; 
pero no es ocasión ahora de hablar 
de su personalidad política, y por 
ello nos abstenemos de referirnos 
a ella. Como director del Instituto 
ha puesto sus mayores desvelos en 
darle la importancia creciente que 
tiene, secundado por sus dignos 
compañeros don Manuel Chaves 
Jiménez, catedrático de Geografías 
e Historias; don Nemesio Sabugo 
Gallego, de Francés; don Antonio 
Gámir Escribano, de Ciencias Na-
turales; don juan López Almeida, 
de Matemáticas; don Juan Luis Mo-
rales Muñoz, profesor de. Educa-
ción Física; don Manuel González 
Danza, de Caligrafía y Dibujo; don 
Francisco Gómez Cobián, auxiliar 
de Letras, y otros señores que han 
cesado. 
Terminamos, pues, estas líneas, 
con la satisfacción de haber podido 
dar cuenta de la marcha brillante 
de un centro de estudios que honra 
a Antequera, y haciendo votos por 
su mayor auge y por que sea un 
hecho próximo la consecución de 
las mejoras proyectadas. 
José MUÑOZ BURQOS 
E X C U R S I Ó N A L T O R C A O 
Por las Sociedades Fx-
curísionistas- de Málaga y 
Lucena.,puestes de acuerdo, 
se efectuó el domingo 22 
de Mayo último una visita 
a nuestra famosa sierra 
del Torcal, pasando los 
excursionistas, entre los 
que figuraban distinguidas 
señoras y señoritas, un 
agradabil ísimo día, tanto , 
por la buena temperatura 
de que se disfrutó en esa 
fecha cuanto por el resul-. 
tado M i z del paseo cam-
pestre, en que confrater-
nizaron m a l a g u e ñ o s y 
lucentinos. 
Estos pasaron por Ante-
quera tanto a la ida como 
a Id vuelta, y a su n greso 
descansaron »n el Circulo 
Recreativo, donde saluda-
mos al presidente de la 
S o c i e d a d Excursionista 
Lucentina don A n t o n i o 
García, quien nos mani-
festó la grata impresión 
recibida por él y sus pai-
sanos al admirar las ma-
ravillosas perspectivas del 
Torcal, nu-stra incompa-
rable sierra, y las bellezas 
de nuestra ciudad y sus 
alrededores. 
Los v ia jóos regresaron 
a su tierra muy satisfechos 
de su excursión. Grupo de los excursionistas en un descanso. 
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M A D R I D URALITA, S. A. B A R C E L O N A 
C H A P A S : C f l f i A L i E T A S : T U B E R Í A S : D E P Ó S I T O S 
CHICTlEr4EAS : CAIMAüO|MES 
Í1 . Agencia y Almacén : LLJOENA, 
Se facilitan presupuestos gratis, con madera incluida. 
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NUESTRAS INFORMACIONES 
Olía de illlMin £ 1 Banco 
H i spano A mencano 
Ba|o este tí tulo publicaremos sucesi-
vamente noticias útiles para todos,, 
como horarios de oficinas y servicios. 
públicoSj, -personal que los tiene a su 
cargo,, etc. 
Empezamos hoy por las Oftcínas del 
Ayuntamiento, que dependen del secre-
tar io don Federico Yillanova Hoppe, y 
cuyos Negociados se distribuyen los 
servicioscomoa coniinuación se deíalla: 
Horas de despacho al público: de 11 a 
13.—La oficina de Arbitrios; de 9 a 13 y 
de 5 a 6 de la tarde. 
N e g o o a b o l^—Coíttríbsícfones e i m -
puestos. — Hacienda, Coiiínb?jcior€sP 
Repartimientos de Territorial, Mauku la 
Industrial, Patéale Nacional (l£ Aiato^ 
móviles. Formación de líé¡>a?tsmienlos 
y Padrones de Arbitrios, Derechos y 
Tasas, Contribuciones Empecíales,,Impo-
sición Municipal. 
Jefe del N e g o d a í f o ' úom Domingo V i -
Ilarejo.—O/zc/a/.: don Pedro Muraos Uo-
h]eáo.—Auxiliar: don Santiago Téllez 
Loriguillo-
N e g o c i a d o Z.0—Quintos y Est&disti-
üo.—Quintas, Asunlos Militares, Aloja-
mientos, Suministros al .Ejército y Guai-
dia Civi l , Padrón Vecinal, Censo de Po-
l l ac ión . Fichero General de Habitantes, 
Censo Electoral, Elecciones, Reparti-
miento General de Utilidades 
Jefe del Negociado: don Gonzalo 
Ruiz Ortega.—Oficiales: don Luis Gar-
cía Talavera y don Salvador Casaus 
Almagro.—Auxiliar: don Antonio Pal-
ma Chacón.—Aspirante: don Antonio 
Mir Pérez. 
N e g o c i a d o 3.°—Acción Social y A bas~ 
tecimientos.—Asuntos Sociales, Bolsa 
del Trabajo, Paros y Huelgas, Acciden-
tes del Trabajo, Reforma Agraria, Sub-
sidios a Familias numerosas, Protec-
ción a la infancia, Abastecimientos, 
Subsistencias y estadísticas relaciona-
das con todos estos servicios. 
Jefe del Negociado: don Javier Rojas 
Alvarez.— Oficial: don Miguel Delgado 
Gómez-Quintero. 
N e g o c i a d o 4.°—0¿>r(35 Públicas y Po-
licía Urbana. — Abastecimiento de aguas, 
Fuentes y Cañerías, Riegos, Lavaderos, 
Alcantarillado, Alumbrado público, Lim-
pieza pública, Ornato, Paseos, Jardines, 
Pavimentación, Circulación, Obras pú-
blicas, relación con los servicios técni-
cos de estos ramos; Orden público, 
Policía de imprenta, asociaciones y re-
uniones. Guardas jurados, Personal. 
Jefe del Negociado: don losé Ruiz 
Ortega.—Oficial: don Francisco Torres 
Zurita. —i4u^-///o/-es; don Rafael Tapia 
Fuentes y don Rafael Salmerón Jiménez. 
N e g o c i a d o 5.° — Recaudación. — Re-
caudación de impuestos y arbitrios mu-
nicipales. Rentas de propios y benefi-
cencia, Cementerios municipales, Mata-
deros, Registro de ganados. Conciertos 
de extrarradio. 
Jefe del Negociado: don José León 
Sánchez-Garrido. — Oficial: don Fran-
cisco Zabala Moreno;—.4/y.ivY/Ví/v don 
Marcelino Sorzano Llera. 
N e g o c i a d o 6.° — Registro general, 
Beneficencia y E n s e ñ a m a . — Registro 
general de entrada ysj i ida de documen-
tos, Funciones y Festejos, Bagajes, Ins-
trucción pública, Beneficencia, S midad 
e Higiene, Cárcel de partido, Reses 
mostrencas, Calamidades públicas, In-
cidencias. 
Jefe del Negociado: don Rafael Cha-
cón Herrera.—Oficial: don José Guerre-
ro Ramírez de Arcllano. 
Fachada del edificio adquirido por este Banco 
para su sucursal de Antequera. 
FOTO MORENTE. 
Ya en nuestro número anterior 
hablamos de la nueva instalación 
de la sucursal en esta de la impor-
tante entidad Banco Hispano Ame-
ricano, refiriéndonos a las obras 
de adaptación efectuadas en la casa 
adquirida de exprofeso 'para la 
misma, y que por su capacidad y 
excelente distribución de todas sus 
dependencias, puede parangonarse 
con las oficinas bancarias mejor 
instaladas de muchas otras pobla-
ciones importantes-
Hoy vamos a referirnos concre-
tamente a esta sucursal como tal 
y consiguientemente a la entidad 
de crédito de que forma parte, y no 
por cierto poco importante, pues 
establecida en Antequera en 1916, 
cuando en esta plaza no funciona-
ba aún ningún otro Banco, consi-
guió desde su creación ser la inter-
mediaria de todo el movimiento 
financiero a que en cuantía impor-
tantísima dan lugar los negocios 
mercantiles y agrícolas que se de-
rivan de la riqueza de nuestra 
ciudad y su extensa comarca, y 
asimismo fué desde entonces de-
positaría de capitales que encon-
traban en esa entidad la más alta 
confianza y la seguridad de un 
empleo bien garantizado y de buen 
rendimiento. 
Con el tiempo esta sucursal ha 
seguido la misma marcha que el 
Banco Hispano Americano; esto 
es, ascendente, pese a las dificulta-
des económicas que se reflejan en 
todos los órdenes de la actividad, 
no sólo en nuestro país sino mun-
dialmente. Por ello, a pesar de ser 
hoy cuatro las oficinas bancarias 
establecidas en la plaza, la que 
motiva estas líneas sigue ocupando 
el lugar que le corresponde, para-
lelo a la importancia que en Es-
paña tiene la entidad que la sos-
tiene, y lo cual ha movido a su 
Consejo de Administración a pre-
ocuparse de dotarla de un edificio 
propio, en sitio muy céntrico, con 
las mayores comodidades para el 
público que ha de visitarla y para 
los empleados que en ella trabajan. 
El patio de operaciones con el 
público es amplio,- bien iluminado 
y de moderno estilo, y todas las 
oficinas tienen buena capacidad 
para el trabajo, pues nada se ha 
regateado para que el personal pue-
da desempeñar su cometido a sa-
tisfacción. 
La apertura del nuevo local se 
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E l director de la regional de Málaga , don Rafael Contreras Martín (1); el de la sucursal de Antequera, don Manuel 
Gallardo del Pozo (2); el delegado de la Inspección, don J o s é J iménez Rueda (3); el jefe de Cartera, don J o s é Delgado 
Gómez-Quintero (4), y el cajero don Agustín Vergara Ríos (3), con los demás empleados, en el patio central del edificio 
adonde se ha trasladadn la importante sucursal del Banco Hispano Americano en nuestra ciudad. 
F O T O , M O H E N T E . 
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verificó el día 11 de Abril último, 
sin ninguna ceremonia; sencillez 
obligada por las circunstancias que 
pocos días antes se habían des-
arrollado en nuestra ciudad; pero 
a pesar de lo cual creemos debió 
celebrarse tal acto con una cierta 
solemnidad, a la que hubiéranse 
sumado, sin duda, cuantas perso-
nas tienen en Antequera represen-
tación significativa de las fuerzas 
vivas de la población, y considera-
ran merecedor de elogio el desen-
volvimiento del Banco Hispano 
Americano, por ser una de las más 
potentes entidades financieras de 
nuestro país y que más seriamente 
trabajan en la esfera de sus acti-
vidades. 
Terminamos esta i n f o r m a c i ó n 
consignando gustosamente nuestra 
felicitación al director de dicha 
sucursal, don Manuel Gallardo del 
Pozo; al delegado de la Inspección, 
don José Jiménez Rueda; al apode-
rado jefe de Cartera, don José Del-
gado Gómez-Quintero; al cajero, 
don Agustín Vergara Ríos, y en 
general a todos los demás emplea-
dos que en número de veintitrés 
tienen a su cargo la misma, por la 
acertada y activa aportación de sus 
capacidades y celo para contribuir 
al mayor incremento de los nego-
cios del Banco Hispano Americano 
en Antequera. 
DESDE AMERICA 
E L C I R C O 
(Impresiones del circo Berlín). 
Bajo la raída lona de la carpa, la 
vida ha amanecido varias veces y 
la muerte ha cobrado durante mu-
chas noches, una angustiosa reali-
dad de cosa presente. En un extre-
mo se sitúa el camerino de los 
artistas; hacia él se dirige el empre-
sario, hombre de aspecto sombrío, 
grandes mostachos y mirada cente-
lleante, en busca de la artista que 
debió de estar ya en la pista. 
L A SONRISA D E L A E C L I Y E R E 
Abriéndose paso por entre el 
público para llegar a la pista, avan-
za la ecuyérc, montada sobre la 
grupa de su caballo; la ecuyére ha 
dibujado en sus labios una sonrisa 
«standart» para todos los públicos 
de la tierra. Girando en descentrado 
«carrousel» alrededor de la carpa 
su sonrisa profesional aparece en 
su bella cara y llega hasta los ojos 
ingenuos de los espectadores de las 
butacas. ¡Oh, cuántos idilios muer-
tos no han colgado, en una noche 
de olvido, toda la ilusión de sus 
sueños con esta sonrisa profesional 
de la ecuyére! Indiferente a las 
miradas de algunos espectadores 
que la contemplan con admiración, 
la ecuyére gira una tras otra vuelta 
alrededor de la pista, montada en 
sus amaestrados caballos de circo, 
y éstos en su trotar repiten el viejo 
andar del mundo. 
P A Y A S O S 
Abiertas sobre los labios pinta-
rrajeados, grotescas sonrisas de 
payasos; estos ríen, haciendo a la 
vez alguna que otra «payasada» 
para hacer reír; flores muertas para 
la bohemia tristeza del circo; mun-
do de albayalde, alegría de colores 
abigarrados; inútil alarde de una 
vida cuya realidad están muy lejos 
de sentir; risa conrrahecha que en 
estos momentos aparece en su faz 
como dándole más realce a su tra-
bajo. ¡Payasos! Ingenuo remedo de 
la vida que pasa y no encontrará 
día en el calendario para suprimir 
en el circo; tiempo muerto, vacío de 
recuerdos y lleno de esperanzas 
envejecidas de la ausencia: carca-
jadas de albayalde, para contra-
rrestar la certera pena del circo, se 
repiten a menudo en la trágica 
soledad de los trapecios. 
EL SALTO DE LA MUERTE 
Detenida bajo la red, la muerte 
ha llenado el circo como una angus-
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I N A U G U R A C I Ó N D E U N E C O N O M A T O 
Los empleados y obreros de la fábrica azucarera <San José», han fundado un Economato con ¡a ayuda económica de la 
Sociedad Azucarera Antequerana, y administrado por un Consejo elegido entre los mismos beneficiarios. E l acto inaugural 
se cerificó el día 15 del pasado mes,, asistiendo el gerente de dicha Sociedad don J o s é García Berdoy (/), el diputado a 
Cortes don Antonio García Prieto (2), el alcalde don Camilo Chousa (3), el capitán de la Guardia civil don Domingo 
Garc ía Poveda {4), el juez municipal don Francisco González Guerrero (5), el teniente de alcalde don J o s é Ríos Guerrero (6) 
y otros muchos invitados. 
F O T O . E M I L I O 
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tiosa y trágica perturbadora cosa 
presente. Pegándose a los atriles 
se dejan oír los últimos compases 
de un sencillo «galop»; han queda-
do rezagados en el silencio, como 
caballos muertos sacrificados al 
desesperado esfuerzo de una brutal 
carrera. Impulsado hacia adelante 
el magnífico cuerpo del atleta ha 
dibujado en el espacio la audaz 
interrogante de un estupendo salto 
mortal; el público, siempre ávido 
de espectáculos que emocionen, lo 
ha aplaudido con frenesí; él sonríe, 
sonríe; es su risa profesional, y 
pendiente de las manos de su com-
pañero, el cuerpo del acróbata se 
balancea en el aire, como desa-
fiando a la muerte; después el cuer-
po se tiende de nuevo hacía ade-
lante y desde el frágil trapecio, a la 
vez que se oyen los acordes del 
viejo «galop», la profesional sonri-
sa del acróbata aparece de nuevo 
en sus labios para llenar todos los 
rincones del circo. 
E L T R A P E C I O V A C I O = 
Pero una noche, escapándose de 
la red, la muerte llegó hasta los 
trapecios. Indiferente a la suerte 
del artista, alejándose unos centí-
metros de las manos del acróbata, 
la vida de éste se esfumó como el 
humo al salir de una simple chime-
nea. Roto como un muñeco de 
trapo, maltrecho y pesado como un 
desahuciado saco de huesos, el 
cuerpo del coloso no tenderá más 
en el espacio la atrevida interro-
gante conque quería abarcar toda 
la larga distancia entre la vida y la 
muerte. Quebradas las alas de su 
audacia, es ahora un ser inútil para 
el largo desafío, que pisoteando el 
azar lanzaba todas las noches al 
piíblico de las plateas. 
Y mientras el hombre apura en 
su agonía los últimos recuerdos del 
pasado, trágicamente empujado 
por la inercia, indiferente a la 
muerte, el trapecio se sigue balan-
ceando en el vacío... 
J o s é DEBEZA ALVAREZ 
Montevideo, 1932 
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NOVEDADES JUNIO 
Locaras de juventud, por Concordia 
Merrel (Rosa núm. 203) . . . 1.50 
El crisol del matr imonio, por Concor-
dia Merrel (Rosa n.0 E252). . 2.00 
La gran fascinadora, por Adolfo de 
Sandoval (Rosa núm. 204) . . 1.50 
Las tres obras en un solo 
volumen . . . .00 
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El misterio de un coche de punto, por 
Fergus W. Hume (n.0 PF13) . 2.00 
E l brazalete de acero, por J. S. Flet-
cher (C. F. núm. 6 5 9 ) . . . . 5.00 
Amanecer, pOr Peter B. Kyne, (C. O, 
M. núm. 3535) 3.90 
Víena, por Mariano Tomás, (C. O. M . 
núm. 3536) 3,90 
Las vestiduras recamadas, por S. 
González Anaya, (O. M. n.0 653) 5.50 
E l ocaso de un siglo, por E. Gutiérrez 
Gamcro 5.00 
O r g a n i z a c i ó n y contabilidad banca-
r í a s , por R. Delaporte. En tela 15.00 
Los hidalgos de la Casa Morisca, por 
julio Diniz, (núm. HP5) . . . 2.90 
El vendedor, de felicidades, por Wi -
lliam J. Locke, (núm. HP6). . 2.90 
Esposas libres, por Warner Fabián, 
(núm. GE3) . 2.50 
Por el amor de una reina, por Ber-
nard Hamilton, (núm. GE4) . 2.50 
Ritzi, por Elinor Glyn, (núm. P31) 2.00 
FABRICA DE H I L A D O S Y TEJIDOS DE L A N A 
Qjernardo Xoaude WÍvarez 
S U C E S O R D E B O U DE R É 
= A N T E Q U E R A = 
arca r Despacho al detall: Estepa, n.0 4 
m u í e v r ^ v i 3 t a i J u n i o , 1932 
Vista general de la sonriente y bien situada población de Villa San j a r jo , capitalidad del Rif centraL 
DE LA VIDA AFRICANA 
V I L L A S f l I I J U e j Q 
En la costa norte de Marruecos, 
entre Melilla y el Estrecho, en la 
bahía de Alhucemas, uno de los 
pocos puntos que hacen accesible 
esta costa marroquí, brava y acan-
tilada y en las calas del Quemado 
y los Islotes, entre los macizos 
rocosos de Morro Nuevo y Morro 
Viejo, se encuentra esta moderna 
población de nuestro protectorado, 
muy próxima a la célebre playa de 
la Cebadilla, lugar del desembarco 
de nuestro ejército en 8 de Septiem-
bre de 1925. 
Nació é s t a población ante la 
necesidad de proveer a las tropas 
de elementos indispensables, de 
que eran portadores comerciantes, 
que en toda ocasión siguen a los 
grandes núcleos del ejército; y así, 
en barracas de madera con cubier-
tas de chapa, e instaladas en forma 
irregular y caprichosa, nació un 
pueblo, que al año contaba ya con 
cerca de dos mil habitantes. 
Diósele el nombre de Monte Mal-
musi en Marzo de 1927 y en el 
mismo año se le cambió por el 
de Villa S a n j u r j o , en honor al 
invicto general del mismo nombre, 
que tanto había contribuido a su 
formación y desarrollo. . 
procedióse a urbanizar la pobla-
ción distribuyéndose hasta el nú-
mero de quinientas cincuenta y tres 
parcelas a quienes las solicitaran 
para edificar, empezando las cons-
trucciones de mampostería, dando 
ejemplo la acción oficial, con la 
construcción de edificios para los 
servicios civiles y militares; y adju-
dicándose las obras del puerto, que 
boy está casi terminado Su casco 
de población abarca una extensión 
de ciento sesenta mil metros cua-
drados con tres grandes paseos y 
avenidas, cinco amplias plazas y 
treinta y cuatro calles de las cuales 
puede dar idea saber que varias de 
las arterias principales cuentan de 
quince a dieciocho metros de ancho 
por más de trescientos de longitud. 
Posee excelentes servicios muni-
cipales, como Matadero, Mercado, 
Lavadero público, Dispensario mu-
nicipal. Servicio público de limpieza 
y riegos. Cuerpo de bomberos, Ce-
««««•aag»" &MBS»£Ká%í "Sy*88®^ 
Blas 
avor I 
E 
pone en ionocimien = 
to 6e su 6i*íinaui6a 
clientela y público en 
general, que está a 
su Mspostción en la 
nueua Sartrerín ins= 
ta laba en la caüe( 
( D u d a r y 2 
bajos tVl í)otéi Colón 
6oTi5e cumplimentará 
loc^ a clase 6eencargos 
ce ncevnientes al ramo. 
precios mó6tcos. 
Para la dependencia mercan-
lii, precios convencionales. 
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meníerios católico, israelita y mu-
sulmán, siendo de la Junta Muni-
cipal de Servicios la propiedad de 
los terrenos del casco de población, 
cedidos al general Sanjurjo por los 
propietarios indígenas, y por dicho 
general a la Junta Municipal y que 
ésta cede a los propietarios de 
inmuebles mediante un pequeño 
canon que se emplea en mejoras 
urbanas. 
Su presupuesto de ingresos y 
gastos municipales rebasa la cifra 
de cuatrocientas mil pesetas; su 
industria pesquera es importantí-
sima; lo es también su riqueza 
agrícola, poseyendo magnífica 
Granja experimental encauzadora 
y protectora de los colonos agrí-
colas; son muchas las iniciadas 
explotaciones mineras y forestales; 
el comercio con las cábilas vecinas 
rebasa diariamente un ingreso de 
siete mil pesetas diarias, siendo 
grande el número de industrias que 
pueden establecerse para atender 
al consumo indígena. 
Tiene comunicación marítima con 
Melilla por vapor correo los martes, 
jueves y sábados; con Ceuta un 
viaje semanal, y con Málaga, todos 
los miércoles, aparte el servicio de 
navegación comercial que arroja 
anualmente una entrada y salida 
de vapores que excede de quinien-
tos. Por vía terrestre tiene comuni-
cación diaria por servicios de auto-
buses varios con Melilla, Tetuán y 
poblados de la zona. 
De lo anteriormente expuesto en 
forma concisa en extremo y aten-
diendo únicamente a las cifras, 
reveladoras de lo que es esta po-
blación, que hoy pasa de cuatro 
mil almas, puede deducirse el am-
plio campo de explotación que en 
Marruecos existe para nuestros 
compatriotas. 
M a r i a n o B. ARAGONÉS 
Melilla, Mayo, 1932 
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Mimoii oíos y mm 
Apolo introdujo en la tierra la civi l i -
zación primera, y entre los pastores las 
blandas costumbres que son desde en-
tonces patrón de la vida pastoril descri-
ta por todos los poetas clásicos como 
tipo de la posible felicidad en, este 
mundo. 
Tuvo el bello dios innumerables aven-
turas amorosas, y de sus hijos sobresa-
le, además de Esculapio, el orgulloso 
Faetón, que quiso un día reemplazar a 
su padre guiando el carro del Sol; salió 
por Oriente agitando imprudente las 
riendas de los fogosos caballos y, per-
dida la ruta, la antorcha del universo 
convinióse en fuego que evaporaba las 
a^uas, agostaba los vegetales y sofoca-
ba a los hombres y a los animales. Júpi-
ter, con un rayo, detuvo la carrera del 
hijo de Apolo y lo precipitó en el Eri-
dano o Po. 
Persiguiendo a Castalia, que fué a 
refugiarse al monte Parnaso, Apolo 
encontró a las Musas, hijas de Júpiter 
y Mnemosine. Estas Musas eran nueve 
y entre si tenían repartidos los domi-
nios del entendimiento de esta manera: 
Coliope es la musa de la elocuencia 
y la poesía heroica; Clio, la de la histo-
ria; Erato, la de la poesía lírica y eróti-
ca; Euterpe, la de la música; Melpome-
ne, la de la tragedia; Polimnia, la de la 
oratoria o retórica; Talio, la de la co-
media; Terpsicore, la de la danza, y 
Urania, la de la astronomía y las cien-
cias exactas. 
Establecióse íntima amistad entre 
^polo y las Musas, y desde su encuen-
tro fueron inseparables. Pasaban el día 
en dulce plática hasta que el Pegaso, 
caballo con alas, y cuyos pies, hiriendo 
la roca, hicieron brotar la fuente de 
Hipocrene, en la cual bebían los buenos 
poetas, fué a posarse en la cumbre del 
Parnaso. En el Pegaso fueron Apolo y 
las Musas a recorrer la tierra. En Fri-
gia, el sátiro Marsías se jactó de com-
peiir con Apolo en tocar la flauta; ven-
cido por el dios, fué en castigo atado a 
un árbol y desollado vivo por la Crítica. 
En el Paciólo tropezaron con el rey 
Midas, que obtuvo de Baco el don de 
convertir en oro cuanto tocase, gracia 
que le costó la vida, y al cual, por bur-
larse de Apolo, le crecieron orejas de 
pollino. 
Los mortalrs elevaron en honor de 
Apolo muchos templos; en el de Delfos, 
la famosa Sibila interpretaba la voz del 
Oráculo desde el trípode sagrado. Este 
trípode, de oro macizo y cubierto con 
la piel de la serpiente Pitón, fué sacado 
del mar y, previa consulta al Oráculo, 
ofrecido al hombre más sabio de Grecia. 
Pasó sucesivamente de Tales a Bías, a 
Pitaco, a Cleóbulo, a Periandro, a So-
lón y a Quilón, y como estos ilustres 
varones, llamados los siete sabios de 
Grecia, no podían guardar para sí un 
don destinado al más sabio de los grie-
gos, Tales se lo ofreció a Apoio. 
(Cont inuará . ) 
Se venden los clichés publicados en 
esta revista y en "Antcqucra por su 
Amor, . . También se venden las 
pruebas fo tográf icas . 
PRIMER CONCURSO DE B E L L E Z A INFANTIL 
Gaspar Chacón Carrasco 
(Foto. Caballero) 2 años. 
Pepito Velasco (Lucena) 
Continúa abierto este concurso, rogando que los retratos se nos entreguen antes 
del día 20 del corriente mes. La inserción es gratis para los suscriptores. 
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CURIOSIDADES 
Por que relucen los ojos de los p í o s 
en la oDsourldad 
Hay quien cree que los ojos de los 
gatos relucen en la obscuridad porque 
emanan luz propia. Es un error. En una 
habitación completamente a obscuras, 
los ojos de un gato son invisibles Lo 
que en realidad ocurre es que los ojos 
del gato se pueden parangonar a los 
lentes, que según sea el reflejo de la luz, 
pueden servir de reflectores. Es decir, 
que si en una habiiación obscura pene-
tra por un resquicio un solo rayo de 
luz, éste halla su reflector en la pupila 
n o p í a m m um, 
cebada, maíz y toda clare de cebos 
para ganades 
F A B R I C A D E H A C I N A S Y P A N I F I C A C I O N 
oe 
EDUARDO OROZCO 
Calzada, 16 - Antequera 
del felino Lo que es posible—aunque 
no está probado—, es que los ojos del 
gato, hasta con esa poca luz y todo, 
ejerzan una especié de fascinación sobre 
la presa que el animal quiere alcanzar, 
lo qu" explica su faci idad para Cazar 
ratones a obscuras. 
CHISTES SIN DIBUJO 
A LA RECÍPROCA 
Un señor bastante pequeñito entra a 
un circuí j y al pretender dejar el som- , 
brero y el gabán en el perchero, no 
puede hacerlo por estar los ganchos 
excesivamente altos... para él. 
A l darse cuenta de sus apuros, otro 
socio de estatura máá que regular, 
toma las prendas y las cuelga tranqui-
lamente. 
— Muchas gracias —dice el primero—. 
Y cu iudo usied quiera algo del suelo, 
ya sabe... 
VIENDO LA CATARATA 
E l turista.—¡Y pensar que toda esta 
agua se pierde inútilmente sin que na-
die la aproveche! 
E l guía.—¿Hl señor es ingeniero? 
E l iiirisía.—No; tabernero. 
L E Ó r s I C H E I C A R A L . fVI A 
A I S I X E Q O E R A 
Fíbrica de miaiios 11 Teimos de Laea 
. T e l e f o 1-1 o s : o f i c i r - i a m C i m . S ; f á b r i c a n C i m . T"?" 
n u e v a r e v i s t a J u n i o , 1932 
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L a elegancia es u n a r t e 
C ó m o hay que vestirse 
No basta hacer uso de la moda. Es 
preciso también sa^er interpretar sus 
cualidades. Por eso la mujer verdadera-
mente elegante ha de cuidar más que 
del vestido, de la estétied que el vestido 
ha de guardar con su cuerpo. 
Para el arte de vestirse tened en cuen-
ta estas reglas de estética que os servi-
rán para atravesar con toda felicidad 
todas las clases de modas y todas las 
edades de la vida. 
El negro adelgaza y hace la silueta 
distinguida. 
Lo blanco sienta bien a todas y jamás 
es ridiculo 
Los colores claros engruesan. 
Los colores obscuros adelgazan. 
Los escoceses y los de cuadros se 
llevan en franjas; para llevarlos como 
vestidos hay que tener un «chic» supre-
mo y una silueta esbelta y graciosa. 
Las rayas a lo largo afinan. 
Las rayas atravesadas acortan. 
Los grandes dibujos engruesan y 
achatan, empastan la silueta y no sien-
tan bien casi nunca. 
Los dibujos pequeños dan vaguedad 
y esfuman. 
Si sois fuertes, no llevéis «toilettes» 
ajustadas; igual recomendación si sois 
muy delgadas y mal desarrolladas. 
Lo ajustado conviene a la juventud y 
a la mujer hecha de formas graciosas 
y perfectas, no muy exuberantes; lo ajus-
tado sobre una forma fuerte es feo, in-
decente y poco «chic»: huele a provin-
ciano. 
El verde y el rojo, cuando están de 
moda, son colores francos que sientan 
perfectamente. 
Las morenas de treinta años buscarán 
lo amarillo. 
Retened también todo esto, señoras 
mías: 
El blanco es pintura de todas las eda-
des. 
El verde es pintura de las rojas. 
El rojo y el amarillo la pintura de 
las morenas. 
El azul la pintura de las rubias. 
El malva la pintura de las grises. 
En principio, el color del vestido, 
debe armonizarse con el tono de la que 
lo lleve. 
Detalles de vestidos 
Los frunces y los pliegues cuando 
son pequeños, adelgazan; anchos, en-
gruesan. 
Los vestidos de faldas largas deli-
nean, pero envejecen; los de faldas cor-
tas dan elegancia y viveza a la silueta. 
Los flojos, siempre sientan bien, cuan-
do no están exagerados.-
Evitad los adornos recargados, que 
son ricos, pero poco distinguidos. 
Si sois bajitas, mandaros hacer vesti-
dos de talle corto, pues la falda que 
empieza desde arriba hace más alta. 
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E Preaoso 
i Dcsítbo 6e 
E joDendía , 
1 pava 
E la entrante 
E e5tación. 
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L o que dicen i o s pe r fumes 
Los perfumes tienen su lenguaje, y las 
hábiles coquetas no lo ignoran. Alas 
mujeres agrádalas conocer estas peque-
ñas particularidades; así es que voy a 
decir algunas de las significaciones mis-
teriosas de los perfumes y sobre todo a 
qué mujeres y a qué género de belleza 
se adaptan los perfumes. 
La morena impetuosa, de ojos ardien-
tes y altivos, de cuerpo flexible, se per-
fuma con madreselva, que significa ca-
rácter noble, raza pura, corazón amante; 
revela voluptuosidad, encanto que cau-
tiva. 
La rubia delicada de grandes ojos 
asombrados, de sedosa cabellera, de 
cuerpo delgado y blanco, se perfuma 
con lilas, que significa juventud y fres-
cura, dulce ignorancia. 
A la muchacha joven le gustará el dis-
creto olor de violeta, que habla de can-
E dor y modestia. 
E La mujer casada mezclará a la violeta 
E el helécho y el iris. 
E La amante muy apasionada se perfu-
= mará con clavel, que significa pasión 
= ardiente. 
= La amante tímida y temerosa se per-
5 fumará con iris, que habla de pudor y 
E debilidad. 
= La mujer ligera se perfumará con opo-
S ponax, con almizcle, con Ylang-Ylang. 
E Son perfumes que no os aconsejo, por 
E lo menos con abundancia. 
= La burguesa se perfuma, simplemente, 
E con agua de colonia de espliego. 
Venden en las tiendas esencias ya 
E preparadas y la moda cambia a menu-
= do de perfume. 
E Las elegantes no tienen perfume per-
= sonal; siguen el gusto del día. Durante 
= mucho tiempo se usó el iris; ahora se 
= vuelve a la rosa. 
Un perfume discreto de rosa muestra 
E a la mujer coqueta y sabia; es un perfu-
= me delicioso, fresco y nada molesto. 
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| R E P O S T E R Í A CASERA 
| U N POSTRE SENCILLITO 
E Almendrado.—Se pelan las almen-
= dras y se las parte en pedacitos; se 
mezclan en igual cantidad de azúcar y, 
en un cazo, se las pone a la lumbre. 
Agítese mientras se derrite el azúcar y 
ya ésta al rojo se separa el cazo del 
fuego y en seguida se vierte el conteni-
do sobre una mesa mojada. Con un 
palo, mojado también, se allana la 
masa, rodándolo sobre ella, y pártase 
ésta en pedazos antes de que se enfríe. 
SoGleflad ^ c a r e r a üiMueraDa | 
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T r a a í c i o i B s u l m m n 
EL NAZARENO DE 
LA CALLE NUEVA 
P O R 
VllTORmA SftENZ De TEJADA 
(CONTÍNUACrÓN.) 
Por eso ya prevenido 
Fuera de Antequera está 
Un mozo con dos caballos,. 
Para en seguida escapar. 
Mas al ver que' no le esperan., 
A l ver burlado su afán, 
La precaución abandona 
Y éntrase sin vacilar. 
Rápido el fardín registra. 
Donde triste gravedad 
Ostentan altos cipreses. 
Que al cielo quieren tocar: 
Donde la flor que recuerda 
La pasión de Cristo, está 
A la madreselva unida 
Para el muro tapizar. 
Las puras flores, que crecen 
Para el templo, sin piedad 
Separa, troncha y deshofa 
En su ardiente delirar. 
Mas no encontrando el objeto 
De su amor loco, infernal. 
Por una puerta que cede, 
Al claustro se va a lanzar. 
En este instante la tierra 
Se estremece al huracán, 
Y parece que en su seno 
Quiere a don Luis sepultar. 
El relámpago difunde 
Pavura y horror mortal, 
Cuando del hidalgo impío 
Baña la lívida faz. 
Es que tal vez lanza el cielo 
Anatemas al galán, 
Y que anatemas repiten 
Los truenos al retumbar. 
Mas ni aun las iras celestes 
Hacen a don Luis cejar; 
Y se aventura en los claustros 
Envuelto en la obscuridad: 
Ve una lámpara, que alumbra 
Una imagen celestial 
De la Virgen sin mancilla. 
Que inspira tierna piedad. 
Tal vez a su vista siente 
Remordimiento fugaz. 
Tal vez quiere la conciencia 
Su potente voz alzar. 
Que la irreligión, el monstruo 
Cuyo veneno es letal, 
Aun no se atreve la tierra 
Con su aliento a emponzoñar. 
Y si los pechos anidan 
De pasiones un volcán, 
Las creencias religiosas 
Aún guardan su puridad. 
Mas el vértigo de nuevo 
A Zayas vuelve a turbar, 
Y desoye la conciencia, 
Avanzando más y más . 
Ve una puerta y débilmente 
|Ay Dios! oye suspirar; 
Abre y halla p h qué sorpresa! 
A su adorada beldad. 
ooooooooo OCOOOOO0»C 
511 piensa ailplrlr ua y i o - l t a p t l i r 
tenga en cuenta que m á s impor-
tante que l a e lección de marca es 
asegurar un buen servicio técn ico 
para el receptor que se compre. 
Esta casa, especializada en radio 
desde 1923 ofrece a su clientela 
ventajas que ninguna otra puede 
ni aun igualar. 
Suministra ¡os MEJORES re-
ceptores existentes. 
Ofrece facilidades de pago para 
'adquirirlos. 
P r e s t a con g a r a n t í a ef icaz. 
Cuenta con stok de vahulas y 
accesorios. 
Repara en ANTEQUERA cual-
quier receptor averiado, entre-
gando mientras tanto otro para 
su utilización. 
Pone gratuitamente a disposición 
de su clientela sus conocimientos 
técnicos, avalados por la expe-
riencia de 9 años de prác t icas . 
Ofrece un servicio de radiodifu-
sión muy completo, para lo cual 
instala actualmente una potente 
estación emisora. 
Y a pesar de ello otorga PRECIOS 
MAS REDUCIDOS, presta M A Y O -
RES GARANTÍAS y ofrece MAS 
AMPLIAS CONDICIONES de pa-
go que ninguna otra casa. 
Con sus hábitos cubierta 
De humilde y tosco sayal, 
Recostada en pobre lecho 
La hermosa virgen está. 
A sus pies también dormid a 
Se halla la torpe seglar: 
Que Dios con el sueño quiso 
Se estorbase su maldad, 
A l leve ruido que hace 
El caballero al entrar, 
Abre la monja los ojos 
Y un leve suspiro da. 
Mas de don Luis la presencia 
Juzga ensueño pertinaz: 
Por eso, a Jesús llamando. 
Los ojos vuelve a cerrar. 
Pero cayendo de golpe 
Él a sus pies, sospechar 
Hace a la pobre hermosura 
Que mira la realidad. 
Levántase presurosa. 
Un grito ahogado al lanzar, 
—Silencio,—Don Luis la dice, 
Con suplicante ademán. 
—Seguidme a donde gocéis 
Venturosa libertad, 
A donde gloria y riquezas 
Mis amores os darán.— 
Estupefacta la monja, 
Otra vez vuelve a pensar 
Que lo que mira y escucha 
Es pesadilla fatal. 
El estupor de la hermosa 
Don Luis quiere aprovechar. 
Para hacerla que abandone 
La casa de santidad-
Mas al ver su resistencia 
Saca un agudo puñal, 
Y apoyándolo en su pecho 
Dice con serenidad: 
—No sigáis al que os adora. 
Haced vuestra voluntad; 
Mas sabed que en este punto 
Mi sangre os inundará,— 
Un [ay! de terror exhala 
La monja, y con ansiedad 
Detiene a don Luis, que finge 
Quererse el pecho rasgar. 
En tan amargo conflicto 
La pobre virgen ¿qué ha rá . 
Si aquella traidora farsa 
Imagina ser verdad? 
¿Cómo anegado en su sangre. 
Que a ella misma inundará, 
Por su firme negativa 
A don Luis ver espirar? 
( c o n t i n u a r á ) 
de Ahorros v PrOsiomos n o a ;-
O P E R A C I O N E S Q U E R E A L I Z A : 
IMPOSICIONES.—Se admiten desde una peseta en adelante, abonando el 4 por 100 de interés 
anual que se capitaliza en 31 de Diciembre de cada año . 
REINTEGROS.—Pueden efectuarse todos los días de oficina. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA PERSONAL.—Hasta 100 pesetas devengan el interés de 
4*80 por 100 anual, y desde 101 en adelante, el 6 por 100. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA.—Devengan el interés del 6 por 100 anual, 
estando exceptuadas estas operaciones de los impuestos de Derechos reales y utilidades. 
HUCHAS.—Muy prácticas para ahorrar cualquier cantidad por insignificante que sea. Se 
facilitan gratuitamente a los imponentes que tengan en su libreta, por lo menos, un 
saldo de doce pesetas. 
MW DE OFICINi: lodos los dias \úmm, U I a 2 de !a tarde; los dominóos, de 1 a 3. 
IIHII L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S C L I N I C O S Completo surtido en medicamentos puros—Especialidades farmacéuticas nacionales 
y extranjeras .—Preparación de inyectables rigurosamente dosificados y esterilizados. 
Aguas minero-medicinales. — Trouseaux de partos. — Apositos esterilizados. 
Sueros y vacunas. — Balones de oxigeno. — Análisis de orina, sangre, esputos, etc. 
I L D E F O N S O M I R D E L A RA T R I N I D A D D E R O J A S . 19 T E L E F O N O N U M . 3 2 3 A N T E Q U E R A 
:0 
muebles Económicos 
VENTAS AL CONTADO 
Y A PLAZOS 
imm m u í m\m 
L U C E N A, 6 0 • A N T E Q U E R A 
:0 
Riel fle la Lie §mi 
m m m -:- rafliíiiEra 
B A T E R Í A D E C O C I N A 
L U C E N A . 4 4 • A N T E Q U E R A 
O; 
P U L S E R A S D E P E D I D A 
Dba. (>c I I . bel p ino 
ANTEQUERA 
o — 
| JOSÉ EOJiS CASTILLi 
!•! Pablo Iglesias, 8 y 10 -:- Telefono 117 
% Tejidos - Novedades 
i Sastrería 
^iiiiiiiimiiiimiiiiitiiiiiiiimniiiimiiiiiiimiiiiiim 
U L T R A M A R I N O S F I N O S | 
G A L L E T A S Y B I Z C O C H O S = 
F R U T A S A L N A T U R A L Y E N ALMÍBAR = 
M E R M E L A D A S , D Á T I L E S , C I R U E L A S , P A S A S = 
Q U E S O S , M A N T E C A S , C O N S E R V A S = 
| JAMONES, SALCHICHÓN, CHORIZOS, EMBUCHADO DÉ LOMO, MORTADELA. | 
¡ Vinos, Anisados, Coñacs y Licores [J MiM Mil M - ovelar y Cid, 2 ¡ 
^iiitiiiniiiiiiiittiiitiiiiiiiiiiiiiiniiHntiiiiiiiitiiiitiiiiiiuitiiiiiiiiitiiiiHiiiiiiiiiHiitnitUiiii!^ 
FÁBRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DE LANA 
E I S R E C I A L - I D - a D E S S I IV1 A M T A S J A C Q U A R D 
H i j o s d e D a n i e i c d 
D E S P A C H O Y A L M A C E N E S : C A L L E T R I N I D A D D E R O J A S T E L E F O N O 18 A N T E Q U E R A 
^tiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiimimiitiin^ 
I A c e i t e s d e O l i v a I 
| S A N T I A G O V I D A U R R E T A - A N T E Q U E R A | 
^iiiiiiiiiiiiiimiiitiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiimtiiiiiiimiiim 
E L B A R A T O | 
Gran surtido en juguetes y artículos • 
para regalo.—Perfumería. *:/ 
Medias, calcetines, camisas, corba-
tas, cuellos, tiras bordadas, etc. 
J O S E m O V A N O H I D A L G O % 
S A N P E D R O , 16 + L U C E N A . 7 Y 9 *** 
Qoooooooc 
Alfonso Romero Palacios 
C A R P I N T E R Í A 
M E S O N E S . 2 2 A N T E Q U E R A 
m n e u s T í n 
C A S A D e C O M P R A - V E N T A 
M U E B L E S , P R E N D A S Y T O D A C L A S E D E 
E F E C T O S U S A D O S 
S A N A G U S T Í N . 18:: A N T E Q U E R A 
P íO 
M A N U E L V E R G A R A N I E B L A S 
CAF I n f a n t e D . F e r n a n d o » A a t o ^ u e r a 
Los mejores postres: 
TTÍantecados, Roscos y AIfajores 
Exquisita Pasta-flor de Avellana yAInendra 
Para meriendas: 
Bocadillos y emparedados variados 
o^ooooooo 30ÜOOOOOOC DO0CC0OOOC4 0O0 0 
L A G L O R I A \M\m\ especial de pao Pe lujo 1 ' V I E N A , , Pan " N U T R I , , para desapo. 
•• 
L U I S M O R E N O R I V E R A A N T E Q U E R A 
| F á b r i c a d e H i l a d o s y T e j i d o s d e L a n a | 
fjosé ^Rojas Casífíía 
Sucesor 6o francisco pérej (Sarcia y Hojas y Pérej germanos 
W¡i Oficinas: Infante D. Fernando, 8 y 10. 
Teléfono 64. -:- Teléfono fábrica 301. 
^ l l l l l P P I 
oo oo 
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FABRICA DE MOSAICOS 
iiiiiiiiiiimiiiiiii-iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiitiiiiiiiiiiiiiniii 
MAIERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
iiiiiiiiiiiiiiumimimiiimiimiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiii 
¡ADERAS í CEMENTOS 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiuiinii'mttiitiiiiiiii 
J O S E D 
BLBMB. 89 ¡||||E(¡|)E¡i|| TFLÉFOKO 55 
«WIÁWSSWA F U N D I C I O N E S 
Y C O N S T R U C C I O N E S 
M E T Á L I C A S f s & & t z T ¿ & s i w s & s & 
E S P E C I A L I D A D E N M Á Q U I N A S P A R A 
Mm i Mmm de MM 
Fabricas de i tmk de MM de OfDjo 
Mm de Harinas v PaDlfirariün 
-:- CALDERERÍA, DEPÓSITOS Y ARMADOS METÁLICOS - : -
ESTUDIO Y APROVECHAMIENTO D E SALTOS D E AGUA 
-:- TURBINAS HIDRÁULICAS - : -
E L E C T R I C I D A D E N TODAS SUS A P L I C A C I O N E S , E T C . , E T C . 
Proyectos, presupuestos y referencias u disposición de 
quien loa lolicite, los que se facilitarán ¿ratuitsmcnte. 
. d e L u n a P é r e z 
i im <s e im i e r o 
Sucesor de Bertrán de Lis , Felipe Herrero y General F . de Rodas 
T c x g s . y T e l f s . : L u n a - F u n d i c i ó n . A K I T P f f e l I P D A 
TELÉFONO 35 • APARTADO 16 • t \ A W C f ^ # % 
U S T E D 15 % P U E D E E C O N O M I Z A R U N 
EN SUS SERVICIOS E L É C T R I C O S , U T I L I Z A N D O E L DE 
J O S E C A R R E I R A 
F A B R I C A N T E D E E L E C T R I C I D A D 
L A B O R A T O R I O E L É C T R I C O O F I C I A L P A R A C O N T R A S T E D E C O N T A D O R E S 
Í | O f i c i n a s : L u c e n a , 2 8 A N T E Q U E R A T e l é f o n o 3 4 5 J i 
» ^ ! l l i l l l i i » ^ M 
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